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1 Le  service  régional  de  l’archéologie  de  Franche-Comté  a  prescrit  un  diagnostic
archéologique sur une emprise de 16 ha, concernée par l’extension d’une carrière de
matériaux  alluvionnaires.  325 sondages  totalisant  une  surface de  7 644,84 m2,  soit
4,79 % de l’emprise, ont été ouverts au moyen de deux pelles à chenilles munies de
godets lisses de 2 m de large.
2 Seul un élément préhistorique a été découvert. Il s’agit d’un fragment de lame polie en
pélite  quartz  de section quadrangulaire  utilisée  en herminette  avec une cassure en
nacelle.  Cet  objet  est  issu des  carrières  de  Plancher-les-Mines  et  il  correspond à  la
phase maximale d’exploitation des carrières, entre 4000 et 3700 av. J.‑C. Il s’agit d’un
élément isolé qui peut avoir été perdu lors d’un défrichement.
3 Quelques tessons de céramiques protohistoriques ont été prélevés dans la couche de
limons, à une profondeur comprise entre 0,60 et 0,80 m. Ces céramiques grossières non
tournées sont réalisées avec un dégraissant composé de gros nodules de quartz et de
granite.  Le  seul  élément  caractéristique  découvert  est  un  fragment  de  panse
comportant un cordon décoré d’impression à la baguette, qui pourrait être daté de l’âge
du  Bronze.  Ces  tessons  de  céramique,  qui  n’ont  pas  pu  être  associés  à  un  niveau
d’occupation ou à une structure, semblent témoigner d’une occupation relativement
voisine de la zone sondée.
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Fig. 1 – Fragment de lame polie en pélite quartz
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